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-1 0.994 0.862 0.997
-2 0.992 0.856 0.998
-3 0.990 0.848 0.997
-4 0.987 0.834 0.995
-5 0.991 0.847 0.997
-6 0.971 0.848 0.996
-7 0.959 0.858 0.993
-8 0.961 0.859 0.988
-9 0.956 0.871 0.981
-10 0.960 0.879 0.976
-11 0.960 0.873 0.974
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